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布村は青木優和博士により天草のクロガヤ群落から発見されたオニナナフシの1種をクロ
ガヤオニナナフシA沈加γ"s〃わ“ゆjco〃Nunomura,2011として記載した。一方、Stebbing
（1905）は第3-4胸脚が欠如している属としてA'"“0加況s属をA瓶“0加郷sγjc〃αれﾉso〃“
Stebbing，1905に基づいて報告している。しかし、布村は記載時にA郷gsOPo"s属を見落と
していた。その後、下村がA郷9s”0〃sγ北〃α””〃“Stebbing，1905が本種と形態が類似
している点が多いという指摘をした（布村・下村，2011)。そこで共同で再検討した結果、
本種はほぼまっすぐな体型を持ち、第3-4胸脚を欠如する点により、A郷esO加況s属に所属
させるべきものと判断した。
なお、本種はA郷gso加況s属の唯一の種であるA，”c〃α”so"“Stebbing，1905とは第
1胸脚の内側に3叉する剛毛が密生する点、第2胸脚の指節内側などが波状になる点、オスの
第2腹肢の交尾針が太い点でよく似ているが、(1)第2-4胸節の前側縁に正中線に対して直角
に飛び出す突起があること、(2)眼が小さいこと、(3)第2小顎の全ての枝の先端にある剛毛数
が少ないこと、(4)頭部前縁中央に突起があること、(5)第1小顎基節内葉先端の剛毛が2本し
かないこと、(6)第2胸脚腕節ならびに前節内縁が波状にならないこと、(7)第2触角の第1鞭節
に短い剛毛が密生していること、および(8)尾肢外肢先端の剛毛が多いことなどで区別され
る。
なお、Aｼ"Cs”0況嘱にはアシタラズオニナナフシ属、A脚ES”0"s”c加汽Zso"“Stebbing
にはリチヤードソンアシタラズオニナナフシという和名がつけられている（布村・下村，
2011）
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A"舵sopO"s吻加cay”た0Jα“､.､0V.
（Japanesename:Kurogaya-onmanafushi）
A沈加γ"s〃#0“ゆj“/αNunomura，2011,BuuToyamaSci．Mus・pp45-49，figs､1-2.TomiokaBay，Kumamoto．
Nunomura（2011）describedanewspecles，A沌加γz‘sIy加cαゆjco/αbasedonspeclmenswhichcollectedfrom
thecoloniesofLy加“ゆ”邦jg”･Thesespeclmenswerelackingpereopods3and4・ActuallyStebbinghad
establishedthegenusA恥esOPo"sanddescribedA加“”O脚sγjc〃α”so"“asaspecieslackingpereopods3and
4fromacoastofSriLankainl905（Stebbing，1905；Kensley“α/，2007)．ButNunomura（2011）overlookedtheir
paperatthattlme，ShimomurasuggestedmanvsimilaritiesbetweenA冗加γ〃sIyr“αゆjco/αandA柳es”0"s
”c〃α此Zso"“（NunomuraandShimomura，2011）．AftercarefulexaminationweconcludedthatAγc伽γ"s
〃加cαゆj“/αisassignedtoA畑ESC加況sinhavingastraightbodyandpereonwithoutpereopods3and4
ThesinglespecieshithertoknownisA柳Cs”0"s”c〃α”so"“，butthepresentspeciesissimilarto”cha河s”“
inhavingtridentatesetaeonlnnersideofpereopod1，sinuatelnnermarginofdactylusofpereopod2and
relativelystoutstylusofmalepleopod2butthisspeclesseparatedfrom”c〃α“so"“inthefollowingfeatures：
(1)presenceofananterolateralprojectionsofpereonalsomites2-4，(2)smallereyes，(3)muchfewersetaeonalI
branchesofmaxilla，(4)presenceofmedialprojectionsofmedialprocessonanterlormargin，(5)presenceoftwo
setaeonlnnerlobeofmaxillula，（6）notsmuatelnnermarginofcarpusandpropodusofpereopod2，（7）denser
setaeonthefirstflagellarsegmentofantennaand(8)numeroussetaeonexopodofuropod
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